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Señores miembros del jurado 
 
Presento la Tesis titulada: Clima Organizacional y el Desempeño Laboral de los 
trabajadores en la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate  2018,; en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado académico de Licenciada en Administración. 
El talento debe ser considerado como uno de los principales objetivos de las políticas 
empresariales y educativas del estado, el cómo crear y descubrir talentos debe ser 
prioridad. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene Realidad 
problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del 
problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de investigación. 
Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en donde se abordan 
aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su operacionalización, 
población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. Los capítulos III, 
IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: los resultados, discusión, conclusiones, 
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         El propósito de esta investigacion fue orientada a establecer el clima organizacional y 
desempeño laboral, la población esta constituida por 50 trabajadores de la empresa  
TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L. Ate 2018, La edad promedio de los colaboradores  
fue entre 24 y 35 años, de las cuales el 100% de la población son de genero masculino. Asi 
mismo, para recolectar la información se empleo un cuestionario para amabas variables 
con 38 preguntas en total y alternativas de respuestas con escala de Likert; los resultados 
de coeficiente de correlacion Rho de Spearman nos indico que existe una correlacion 
positiva alta con un resultado de 0,803 donde resulta que ambas variables son altamente 
correlaciónales donde el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 de manera que se 
puede definir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipotesis alterna, que el 
Clima organizacional se relaciona significativamente con el Desempeño laboral en la 
empresa Transcargo Paucar´s S.R.L. Ate 2018. Podemos destacar que, en algunas 
oportunidades, el directivo de la empresa por desear que el equipo de trabajadores realicen 
sus deberes sin importar como esta su personal de trabajo ve un retraso en la organización 
por el conflicto entre trabajadores observando un trabajando de individualismo por ello, se 
observa desde su punto de vista más bien económico; refiriéndose a una táctica para 
producir solo dinero y no como una capacidad que lograría contribuir en el aportar en un 
mejoramiento de productividad de la organización. 








The purpose of this research was oriented to establish between the organizational climate 
and the work performance, the population is constituted by 50 workers of the company 
TRANSCARGO PAUCAR'S S.R.L. Ate 2018, The average age of the collaborators was 
between 24 and 35 years, 100% of the population are of male gender. Likewise, to collect 
information on the question and answer with 38 questions in total and responses with 
Likert escalation; the Spearman's Rho correlation coefficient results indicate that there is a 
high positive correlation with a result of 0.803 where it turns out that both variables are 
high correlation where the level of bilateral significance p = 0.000 <0.01 Company 
information The business company of Transcargo Paucar's SRL Ate 2018. We can 
emphasize that, in some opportunities, the manager of the company, the team of workers, 
work, work, work, work, work and work. , it is observed from its rather economic point of 
view; Referring to a tactic to produce only money and not as a capacity that would 















































































1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA 
A nivel Internacional, el clima organizacional cobra un interés con un mundo más 
globalizado y competitivo, en donde los diferentes tipos de clima organizacional pueda 
transformase en aquellos factores que distingan  y conlleven a una organización al existo 
siendo mejores que los competidores. verificandose en el medio corporativo e institucional, 
por ello durante los años consiguientes ha llegado implementar las diferentes tipos de 
estrategia para un adecuado clima organizacional en toda empresa como podemos ver en la 
empresa permitiendo desarrollar las diferentes habilidades, conocimiento, destrezas, 
relacionándose de manera interpersonal y capacidad e intelectual. Todo aquello ayuda, 
orienta y logro diferentes objetivos de la compañía. 
      De igual forma, a nivel nacional, los gerentes de las diferentes organizaciones están 
tomando de suma importancia respecto al clima organizacional en  ayudar y orientar con 
cada logro organizacional. Durante los años al clima organizacional lo observaron de 
manera secundario e irrelevante aun en la actualidad  constan  de compañías que marchan 
bajo estos enfoques de manera tradicional. Siendo un enfoque que ha dado una revolución 
como nacional e internacional, dado que el individuo requiere de  un correcto y adecuado 
ambiente laboral para buen desenvolvimiento en el are donde esta realizando sus labores. 
Es por ello,  que muestra como el triunfo o la pérdida de aquellas organizaciones depende en 
una longitud de mayor medida a la calidad de conocimiento que cada uno de los 
trabajadores con relación a sus trabajos, siendo ello logra gtenerar las diferentes 
condiciones adecuadas para llevar a cabo en su labor de trabajo. 
      Por consiguiente, se puede decir que el clima organizacional, es aquel aspecto crucial, 
puesto que cada empresa organizacional e institución a depender de gran medida, de las 
cuales implica a un logro de metas que se plantee la organización convertiendose en un 
socio estratégico delas diferentes áreas en la compañía. 
      Por ende la presente investigación, no sólo se centralizó en el clima organizacional, si 
no de la misma manera que del desempeño laboral, reconociendo el clima organizacional 
siendo la centralización de la organización, teniendo una relación muy recta con el 









      A nivel local al clima organizacional en la empresa TRANSCARGO PAUCAR´S 
S.R.L., Ate 2018, se visualiza que el ambiente laboral no es muy eficiente. Es decir hay 
aquellos componentes que pueden generar una deficiencia en el clima organizacional 
eficientemente para el buen desarrollo optimo de los empleadores, teniendo como causas 
los siguientes:  
      En la organización se muestra un ambiente laboral que no son optimos para la mejora 
de un clima organizacional optimo con respecto al empleador. Asimismo la frialdad del 
ambiente laboral en la organización es notarioamente deficiente causando deficiencia entre 
los empleadores que vendrían a ser los conductores de la empresa TRANSCARGO 
PAUCAR´S S.R.L. bajando su rendimiento laboral. 
Teniendo como punto la comunicación interpersonal entre los empleadores en la 
organización, las cuales no son tan fluidas dado que presenta una estructura vertical. Puesto 
que la comunicación disminuya de a lo alto hacia abajo, limitando el cambio de 
comunicación entre los trabajadores ocasionando una interferencia interpersonal en las 
organizaciones.   
      Por otro lado tenemos, la autonomía o libertad de los trabajadorespara una toma de 
decisión dentro del puesto de trabajo laboral es limitada debido a que las decisiones lo 
toman arriba los altos mandos.De modo que la autonomía del trabajador llega  a tomar 
medidas dentro de su area laboral siendo influido por parte de los jefes inmediatos. 
      En cuanto a la motivación de los empleadores constan de diferentes medidas como: la 
consideraciones o bonus  como las vacaciones, el aumento de sueldo, los reconocimiento al 
trabajador y por el buen desempeño laboral en la organización, entre otros.Llevandose 
acabo muy pocas veces en la organización. 
      En conclusion, el rendimiento laboral, la capacidad y valides laboral de los trabajadores 
de la organización, no es lo adecuado. Debido a los diferentes elementos en los párrafos, 
reflejando el desempeño y la gestión de la organización,  no logrando cumplir cada 










      A nivel local, el clima laboral tiende a tener un vinculo directo con el desempeño 
laboral de los empleadores en la empresa TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L. Sin 
embargo no se da importancia necesaria, ya que depende de un adecuado desarrollo que se 
realiza en la empresa. Implicando a brindar condiciones necesarias en la organizacion 
TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L.,  siendo factores que determinan el clima 
organizacional, como también el desempeño laboral de los trabajadores reflejando asi la 
gestión en la empresa TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L. 
       Es por ello, que el área dondes se planteo la investigación en la empresa 
TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L.  Cabe  resaltar que hay factores  que favorezcan en un 
buen desarrollo laboral en el área donde se encuentre el trabajador. Debido a las diferentes 
condiciones que necesita mejorarse.  
      De esta manera, podemos afirmar que la persona necesariamente necesita ser apreciado 
y reconocido como un ser completo y no como objeto dentro la empresa, lo cual el 
trabajador requiere de la atención optima para efectuar un buen desempeño laboral en la 
organización como es su are de trabajo y en lo que va a efectuar diariamente. 
      Por lo tanto, el problema que se observa en la empresa TRANSCARGO PAUCAR´S 
S.R.L.,existen problemas y bajo rendimiento en el clima organizacional. Siendo ello causas 
que esta bajando la productividad en la organización, en la empresa Transcargo Paucar´s 
S.R.L. asocida con otras organizaciones como Neptuno, Machupicchu, Promet que se 
encuentra en Moquegua en las minas estas organizaciones a brindarnos carga (Flete) fija, la 
situación extrema que sucedió fue de una extracción de combustible de la empresa Promet 
causando la perjudicacion como de la empresa y de los trabajadores todo ello, a causado 
que el buen rendimiento que se estaba visualizando en los conductores bajo drásticamente, 
o por otra situación como cuando una de las unidades llega a llevar mercadería peligrosos 
peligrosos tienende a ser escoltada por otra unidad para evitar cualquier robo o tras 
situaciones a no perjudicar, siendo ello a uno de las unidades resposable como de la escolta 
y el conductor de la unidad llega a suceder una perdida de la carga, también como 
consecuencia llevando al conductor a bajar el rendimiento laboral y todo ello conrtagiando 








       Por el cual, no se están efectuando apropiados medios para el buen desenvolvimiento 
y  proceso en su área de trabajo en la organizacion. Asimismo, lograr obtener las metas por 
parte de la organización con un adecuado ambiente realizado por el trabajador en un 
trabajo optimo, por consiguiente ni son apropiados y correctos. Es por ello que podemos 
concluir que se encuentra con un impropio ambiente laboral generando que el desempeño 
de los empleadores no son óptimos y eficentes, generando una gestión en la empresa 
TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L., exista un cuello de botella al no avanzar 
apropiadamente para un objetivo o meta a alcanzar perjudicando a la organización.  
        Por otro lado, el desempeño laboral de los empleadores de la empresa 
TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L., no siendo óptimos con los medios inapropiados para 
el buen desarrollo clima organizacional siendo ello todo un proceso óptimo, conlleva a una 
eficiente mejora en la empresa realizando actividades inmediatas en la organzación para el 
buen margen, cumpliendo con los presupuestos y retrasos que puede causar todo ello para 
alcanzar y generar una alta competitividad en el mercado grande y asociándose con otras 
empresas para una mayor utilidad en la empresa TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L., 
brindando como resultado un desempeño laboral eficiente y óptimo con un clima laboral 
apropiado. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1.  INTERNACIONAL 
      Villavicencio Carranza (2015). realizó la investigación: Efectos de una intervención ad 
hoc sobre el clima organizacional y el desempeño laboral, en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
      La investigación tiene como objetivo desarrollar las intervenciones para el buen clima 
organizacional y así obtener un desempeño eficiente en la organización es por ello, que 
desarrolla los mejores efectos en el proceso de la organización llegando en conclusión 
podemos decir, que el contenido de esta investigación es la propiedad a medir y analizar 
los ítems tanto en lo gramatical y estructural y referente a la presentación muestra aquel 
comportamiento que representa a medir en aquellas actividades a desarrollar en la 









       Arizmendi Diaz (2015). realizó la investigación: La relación del Clima 
Organizacional en la Motivación de logro de trabajadores Mexicanos, en la Universidad   
Nacional Autónoma  de México. Por lo consiguiente tiende a tener como objetivo el 
progreso entre el clima organizacional y el desempeño laboral mediante la motivación 
hacia los trabajadores para el progreso optimo a futuro en la organización alcanzando 
aquellos objetivos y metas propuestas sin ocasionar atraso en la organización con las 
mejores motivaciones a los trabajadores como incentivos, vacaciones, entre otros. 
      Finalmente podemos identificar una relación optima entre los factores de la motivación 
siendo un logro en la organización, satisfaciendo las necesidades del trabajador para el 
buen desempeño laboral, considerando directivos, beneficios y premios, motivación y 
esfuerzo y liderazgo de directivos. Siendo así un clima organizacional eficiente con un 
mayor favoritismo con un adecuado y buscando así la perfección en los diferentes áreas de 
trabajo para la productividad óptima. 
      Entre la competitividad de la motivación se llega a lograr diferentes factores por ello 
tenemos la satisfacción laboral en su área de trabajo, alianza y soporte entre el grupo en su 
área laboral de trabajo, con beneficios y recompensas observándose así, una coyuntura 
propia con sus compañeros de trabajo, es decidir un trabajo en equipo, En definitiva en 
toda empresa el clima organizacional propicia describe la inspiración de ser excelente en un 
contextos interpersonales. 
       Ojeda Galindo (2011). realizó la investigación: Propuesta para determinar la reacción 
entre el clima organizacional y el desempeño laboral, en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. La investigación tiende a tener como objetivo propuestas necesarias 
para un adecuado determinación en la organización con la  reacción eficiente y optimistas 
de parte de los trabajadores en su are de trabajo demostrando que si se pueden desarrollar 
eficientemente logrando las meta planteadas y creciendo profesionalmente y como persona. 
En conclusión el clima organizacional o empresarial es el mejor punto de toda 
organización para la determinación de aquel funcionamiento en la organización como 
grupal, individual u organizacional, ayudando a decretar y a diferenciar aquellas 









       Morales Guzman (2010). realizó la investigación: La Relación entre Clima 
Organizacional y desempeño laboral del personal operativo en una dependencia 
gubernamental, en la Universidad Salesiana de México. La investigación, cuyo objetivo 
tuvo lograr la relación entre el grupo de trabajadores óptimos con un clima organizacional 
adecuado para alcanzar sus objetivos y metas a nivel nacional e internacional la empresa, 
llevando a cabo la buena implementación de capacitación, infraestructura o incentivos 
como: Vacaciones, bonos, entre otros, para el buen desempeño del personal con la 
motivación alta. En conclusión, se puede decir, que es de suma importancia el desempeño 
de los trabajadores con un positivismo alto y óptimo siendo evaluada no sólo 
individualmente, sino también periódicamente a nivel general para el buen desarrollo como 
empresa y como también el de los trabajadores demostrando sus habilidades y destrezas en 
la organización. 
1.2.2.  NACIONAL 
       Mayory Marron (2016). realizó la investigación: Capacitación Empresarial y 
desempeño laboral en el fondo de empleados del Banco de la Nación- FEBAN- Lima 2016 
(Tesis de pregrado), en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru. La 
problemática de esta investigación hace referencia al entorno de la organización en la que 
la empresa se desarrolla , ya que posee debilidades inherentes asia los empleados del banco 
de la nación dando como resultado un bajo desempeño laboral en el área que representan al 
no saber como motivar a sus empleadores para una eficiencia optima. En fin de esta 
investigación es determinar si existe relación entre capacitación empresarial y desempeño 
laboral en el fondo de empleados del Banco de la Nacion, es un estudio de tipo 
correlacional, de diseño no experimental y transversal, el instrumento utilizado fue la 
encuesta de 40 preguntas de elaboración propia del autor, el cual fue aplicada a una 
muestra de 220 empleados, su investigación finalizo demostrando una relación positiva la 
cual fue justificada con la prueba estadística Rho de Spearman con un cieficiente relacional 
0,912 con un grado de significancia de 0.000 menor que p=0.05 el cual nos indica que hay 
una relación alternamente significativa entre capacitación empresarialy desempeño laboral. 
      La investigación llegó a la siguiente conclusión:  Con la afirmación con un 95 % , de 
un programa de capacitación desarrollada cada 4 meses al año para la relación optima en el 








       Bedoya S (2016). realizó la investigación: La nueva gestión de personas y el 
desempeño laboral por competencias. Rios, 2016 (Tesis pregrado). Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima. Este  estudio se realizo con el objetivo de conocer la relación 
entre la nueva gestión de personas y el desempeño laboral por competencia , el cual aplico 
una encuesta de 35 preguntas  en total a una muestra de 50 personas, el tipo de 
investigación es descriptivo transversal no experimental. La prueba estadística empleada 
fue la de Rho Sperarman obtenido como solución un coeficiente de  0.510 el cual nos 
muestra una correlacion positiva moderada entre las variables , adicionalmente nos indica 
un nivel de significancia de 0.000 por el cual podemos concluir que si existe relación entre 
la nueva gestión de personas y el desempeño laboral para las 50 personas de la empresa 
Rio que fueron encuestados. La investigación llegó a la siguiente conclusión: Los 
diferentes procesos de evaluación en la gestión logra evaluar el desempeño laboral de los 
trabajadores con una exigencia de cada escenario moderno referente a los RR.HH. con un 
proceso a evaluación de la gestión adecuándose en el tiempo y constituyéndose en el gran 
desafío de las empresas, es por ello que logra afrontar en los diferentes escenarios en los 
mercados globalizados siendo competitivos.  
       Cobali S (2015). realizó la investigación: La nueva gestión del potencial humano y su 
evaluación del desempeño en las instituciones financieras de Huamanga - Ayacucho 2015 
(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. La 
problemática de esta investigación hace referencia al bajo rendimiento en las instituciones 
de Huamanga al no saber cual es la razón del bajo rendimiento siendo ello es implementar 
una evaluación del desempeño ára encontrar el problema. Por consiguiente como objetivo 
en repotenciar las evaluaciones del desempeño laboral perjudicando a la organización, 
concluyendo que se ha demostrado con las diferentes evidencias significativas 
estadísticamente que los desempeños laborales en las instituciones financieras de 
Huamanga definitivamente son influenciados por las  acciones de motivación y los 
diferentes programas de incentivos; por ejemplo los reconocimientos individuales, la 
imparcialidad y transparencia en los ascensos y las promociones de los empleados y 
fundamentalmente los incentivos por productividad, demostrándose de esta manera la 
validez de la hipótesis principal. El fin de esta investigación es determinar si existe o no 
relación entre las dos variables la nueva getion del potencial humano y su evaluación del 








de diseño no experimental y transversal, el instrumento utilizado fue la encuesta de 38 
preguntas de elaboración propia del autor, el cual fue aplicado a una muestra de 105 
personales, su investigación finalizo demostrando una relación positiva la cal fue 
justificada con la prueba estadística Rho Spearman con un coeficiente relación de 0.924 
con un grado de significancia de 0.000 menor que p=0.05 el cual nos idica que hay 
reloacion alatamente significativa entre la nueva gestión del potencial humano y su 
evaluacionb del desempeño en las instituciones financieras de huamanga. 
        Oscco Peralta (2015). realizó la siguiente investigación: Gestión del talento humano y 
su relación con el desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital Pacucha-
Andahuaylas-Apurímac, 2014, en la universidad Nacional José María Arguedas de 
Andahuaylas. La problemática de esta investigación certifica al entorno de la 
municipalidad, los personales de trabajo tienen un desempeño deficiente siendo el principal 
problema  Por ello tiene como objetivo desarrollar las diferentes circunstancias empleadas 
para la gestión de los RR.HH. con una relación idónea en el trabajo y desempeñándose 
habitualmente referente a los trabajadores de forma positiva mas no negativamente. El fin 
de esta investigación es determianr si existe relación entre la gestión del talento humano y 
el desempeño laboral. Siendo un estudio de tipo correlacional de diseño no experimental y 
transversal , el intrumento emeado es la encuesta de 36 preguntas de la elaboración propia 
del autor, el cual fue aplicado a una muestra de 95 trabajadores , Su investigación finalizo 
desmostrando una relación positiva siendo justificada con la prueba estadística RHO 
Spearman con un coeficiente relacional 0,913 con un grado de significancia de 0.000 
menor que p=0.05 el cual nos indica que hay una relación significativa entre gestión del 
talento humano y desempeño laboral de personal, siendo ello la investigación llegó a la 
siguiente conclusión: la gestión del talento se relaciona de una forma positiva con el 
desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital de Pacucha, de acuerdo al 
coeficiente de correlación de Spearman. 
       Villamil (2013) en su investigación titulada Relación entre Clima Organizacional y 
Desempeño Laboral del Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle periodo 2013. Tiene como objetivo determinar la relación 
existente entre clima organizacional y el desempeño laboral del personal administrativo de 
la UNE EGyV, periodo 2013. La investigación realizada es de enfoque cuantitativo con un 








conformada por 132 personas, que conforman el personal administrativo de dicha 
universidad pública. En cuanto a la muestra se seleccionó a 98 personas mediante la 
técnica de muestreo probabilístico. Como instrumento se utiliza la escala de clima 
organizacional (edco). De acuerdo al estadístico de fiabilidad alfa de Cronbach la variable 
clima organizacional alcanza un resultado de 0.862, mientras que la variable desempeño 
laboral logra el 0.818. En cuanto al coeficiente de correlación de Pearson se obtiene un 
resultado de r=0.285, en cuanto a sus dimensiones: relaciones interpersonales (0.107), 
estilos de dirección (0.149), sentido de pertenencia (0.170), factor retribución (0.303), 
disponibilidad de recursos (0.152), estabilidad (0.288), claridad y coherencia en la 
dirección (0.093) y valores colectivos (0.115). Se afirma que el grado de relación entre 
ambas variables es positiva débil. 
Aportación: Esta investigación tiene un gran aporte para este estudio, ya que se enfoca en 
la misma institución pública, así también contiene una de las variables de estudio; por lo 
tanto estos estudios realizados permiten el buen desarrollo de una investigación actual. 
 
1.3. TEÓRIAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1.  CLIMA ORGANIZACIONAL 
Toda organización, como punto principal, tiene al clima organizacional, siendo aquel 
estudio de las conductas, como las actitudes o aptitudes y desempeño del trabajador 
referente al entorno empresarial; implicando basarse a las teorías, metodologías y 
elementos desencajados de métodos como la psicología, sociología y antropología cultural 
para un aprendizaje de conocimientos, valores, para aquel capacidad como aprendizajes y 
actividades del individuo mientras consigna un trabajo en grupo dentro de la empresa en 
conjunto, mediante con un análisis que como efecto tiende a tener un ambiente externo en 
la empresa desarrollándose adecuadamente en los RR.HH. como las misiones, objetivos y 
las diferentes estrategias. 
Según Alvarado, (2014) “el clima organizacional compone del medio interno de una 
organización, el espacio psicológico se caracterísa referente a lo existente por cada 
organización. Por ende, mencionamos que el clima organizacional incluye a diferentes 
aspectos situacionales, sobreponiéndose mutuamente en diferentes medios, con un tipo de 
organización con una tecnología optima que desarrolle satisfactoriamente, por otro lado 








estructurales); incluyendo a las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento 
social que son impulsadas o castigadas factores sociales”(p.35). 
Por ello, el Clima Organizacional, actualmente es de suma importancia en toda 
organización ya que favorece de manera elementaria, tanto como elementos esterno y 
internos, podemos decir que es necesario mencionar que si la organización no tiende a 
tener un sistema favorable para todos los trabajadores mediante un clima favorable, se 
observara las diferentes desventajas que cuenten y proporcionen una mayor calidd en la 
productividad. 
      Finalmente, Podemos apreciar que el clima organizacional es de importancia para toda 
empresa, ya que mediante un proceso podemos analizar la situación en el entorno de la 
empresa entre los trabajadores  realizando una mejora y no quedándose en la zona de 
confort sino creciendo a largo plazo. 
En toda organización en la actualidad, las teorías y la exploraciónes en la 
administración de las organizaciones visualizan un exclusivo interés por el área respectivo 
del clima organizacional, sin embargo, de aquellas décadas antiguas se hallaron 
importantes definiciones que favorecieron a comprenderlo. Es por ello que a continuación 
se presentan algunas de las más relevantes. 
Según Gomes, (2013), “El Clima Organizacional y su Relación con el Desempeño del 
Personal es un incorporado hacia los atributos determinados de una organización en lo 
específico que puede ser incitado por la manera como la organización afronta con sus 
trabajadores en su entorno, se define que el clima organizacional por parte de Campbell. 
Estos autores aumentan que para el trabajador en particular dentro de la empresa el clima 
es aquel que tomando el perfil de un vinculo de cualidades y perspectivas que detalla a la 
organización en procesos de tipos estáticas¨. 
El trabajador no observa la imagen de un jefe participativo o activo en la mayor 
cantidad de gerencias por lo que involucra el desempeño del personal, eficacia, 
productividad y propiedad de los servicios de la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L.El no 
poseer conocimiento existente de la estructura organizacional en cuanto a cada técnica 
implementada en la organización, las habilidades y conocimientos que tiene el trabajo 









En cuanto a los elementos del clima organizacional presentadas en la empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L., El desempeño laboral de loa empleadores tiende a ser afectada 
en mayor cantidad con un liderazgo autocrático, impidiendo el aporte de nuevas ideas de 
nuevas ideas reprimiendo dando un valor agregado a su trabajo que realiza diariamente. 
En lo que implica la motivación los obteniendo reconocimientos por el buen labor 
realizado en la organización; asi mismo tiende a tener una motivación media, aquellos 
factores que tenga en la motivación es aquella infrastructura mediante a un local, en 
cuanto a la motivación alterno se llega a deducir con un trato homogeneo y equitativo, la 
percepción por parte de los trabajadores es aquel resultado que se debe a que los 
trabajadores ya contratados lleguen a percibir las diferencias entre los incluidos 
nombrados, por ello estos últimos tienden a tener un trato muy diferente a los contratados 
últimos, como en la comonunicacion teniendo en cuenta sus habilidades y destresas de 
cada empleador en su área de trabajo. 
Según Chiavenato (2013) “Clima Organizacional muestra el implícito y la potencia 
de los valores, normas, actitudes, conductas y sentimientos sobresalientes de los 
miembros de un sistema social que pueden ser operativas mediante las perspicacias y 
análisis y otros medios objetivos. Considerando al clima organizacional como un 
percepción ecológico siendo un elemento crítico y de tipo subjetivo que afecta la 
conducta de los empleados, se desarrolla al interior de las organizaciones y surge de las 
percepciones, creencias, valores, y comportamientos de los empleados en relación con 
ámbitos tales como objetivos organizacionales, cooperación, liderazgo, toma de 
decisiones, relaciones interpersonales, motivación en el empleo y control¨. 
Por ende, es aquel estudio de comportamiento, como actitudes y el desempeño 
humanoen el contorno de la organización, implicándose en teorías, los métodos y 
aquellos principios extirpados con una deciplina como la psicología, sociología y 
antropología cultural, para el aprendizaje sobre aquellas percepsiones como los valores, 
las habilidades, la capacidad de aprender y aquellas acciones individuales mientras hay 
un trabajo en equipo dentro de la organización, con un análisis y como efecto un 









Finamente Luego de presentar las más importantes definiciones que se tienen 
sobre el clima organizacional, llegando a valorar a cada uno delos procedimientos dados 
en la organización y empleando de manera eficiente y eficaz a cualquier obstáculo que 
se presente, puesto que para todo empresa es lograr el éxito y disminuyendo a cada uno 
de sus competidores siendo reconocido a nivel internacional. 
 
1.3.2.  COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
      La comunicación interpersonal considerado como uno de los procesos fundamental de 
los RR.HH., que es compartir diferentes informaciones con otras personas. Por ello, como 
también es aquel proceso de comunicación que tiene como Fuente . 
La fuente o codificador es considerado en la persona en las diferentes situaciones de 
comunicación interpersonal originando y codificando la información las cuales se desea 
compartir con otros individuos. La codificación por otro lado es considerado el proceso de 
situar la información de alguna manera para recibir y comprender por otros individuos. 
 Señal. Codifica a toda información que aquellas fuentes logre compartir constituyendo 
en un mensaje, Siendo un mensaje que ha sido entregado de un individuo a otro las 
cuales denominamos señal.  
 Decodificador / destinatario es considerado una fuente tratando de compartir 
información, siendo un individuo de las cuales recibe la señal y codifica el mensaje para 
la determinación del significado. 
Tal como dice A. Peñalver (2013) " Al llegar a compartir algo que nosotros mismos, s una 
de las cualidads racionales y emocionales especificando al individuo, surgiendo la 
necesidad de colocarse en contacto con aquellas como intercambiando alguna ideas 
adquiriendo de un sentido acuerdo como experiencia previas ¨ (p.46). 
Por ello, la comunicación llega a una interaccion recíprocamente entre aquellos polos en 
estructura a relación, como transmitor y receptor, con la realización que aquel transmisor 
pueda ser receptor, siendo el receptor un emisor. "Es la comunicación de envio con 
contingencia de vuelta automático entre polos equivalentes concedidos del máxima 
capacidad de sociabilidad". 








una buen rendimiento en la organización empleando de manera eficiente en la actitud y 
aptitud llevando al éxito a la organización sin conflicto entre los trabajadores sino 
trabajando en equipo. 
1.3.3.  AUTONOMIA PARA TOMA DE DECISION 
      En toda organización la autonomía es aquel principio por el cual la energía hace 
participe de la honradez, siendo una virtud con la posibilidad que esta la voluntad racional. 
La voluntad tiende a ser de alguna manera una ley que no esta por su propio conocimiento 
siendo practico sino por un objeto exterior para la determinación . actuando de una manera 
moralmente por los diferentes motivos   siendo subjetivo e intereses específicos conforme, 
es por ello, debemos entender que toda empresa emplee de manera eficiente una buena 
toma de decisión a corto plazo y largo plazo para un éxito a futuro como empresa y como 
persona. 
     Según Kohlberg (2013). Plantea dilemas morales a los diferentes adultos con una orden 
de respuestas, por aquellos estudios que se recogieron con la averiguación de otros zonas 
(EE.UU, Taiwán, México) para excluir la inestabilidad cultural, concentrándose en una 
razón moral, mas no por la conducta o sus diferentes consecuencias. De tal forma, 
Kohlberg constituyó tres estadios de lealtad, cada uno de ellos subdividido en dos niveles. 
Se leen en sentido progresivo, es decir, a mayor nivel, mayor autonomía (p.142). 
      Por consiguiente también llegan a una evaluación de diferentes semblantes, como la 
conducta y los valores primordiales dentro de una empresa, siendo aquel gestión de 
desempeño, la comunicación de la indagación referente a los riesgos manejados y 
controlados en una empresa con la finalidad de facilitar un adecuado proceso en la 
organización. 
1.3.4.  MOTIVACION LABORAL 
      El individuo manifiesta aquel comportamiento y actitud en su labor de trabajo 
llevándolo a cumplir con las metas y objetivos planteados como persona y en la compañía. 
La motivación es practicada por los diferentes estimulos monetarios, A causa de aquellas 
recompensas sociales teóricos y mas no materiales, siendo elementos que logran motivar al 









Según Robbins (2014): La motivación “Es aquel destreza para hacer algo, las cuales los 
idividuos demuestran sus habilidades de la persona para la satisfaccion de alguna necesidad 
estipulada de ese algo con aquel locución genérico aplicándose en un impulso, deseo, 
necesidad, anhelo y fuerza siendo similares” (Pag.100). 
     Con respeto del autor citado, la motivación es aquella voluntad de que cada individuo 
posee para el desarrollo a una determinación activa según las diferentes epectativas 
beneficiando e generando interés de una forma a cumplir los diferentes metas y objetivos 
de forma grupal. Con un  proceso de motivación considerada como motivación en el área 
administrativa buscando influir en las conductas de los individuos, con la señal básica con 
aquel motor principal para que cada individuo logre realizar sus trabajos adecuadamente 
sin conflicto alguno de forma eficaz, e incluyendo elementos que generan, canalizan y 
mantienen la psicología humana en un sentido personal y envuelta. 
1.3.5.    DESEMPEÑO  LABORAL 
 
     En estos tiempos, el área de RR.HH., observa el día a día el desempeño de cada 
colaborador, en su labor de trabajo, ya que permite la medición efectiva y conducta de cada 
empleador evaluando su conducta y aptitudes permitiendo el surgimiento de la 
productividad en la organización, logrando evaluar sobre las características, conductas y 
efectos en el trabajo, asimismo como el nivel de ausencia,  es de suma importancia el 
evaluar el desempeño laboral, ya que accede a implantar nuevas políticas de 
compensación, mejorando el nivel de desempeño de cada trabajador. Por ello nos apoya a 
efectuar decisiones de aumentos o de ubicación, permitiendo la determinación si está o no 
las necesidades de retornar a capacitar, descubriendo fallas en el puesto de trabajo, viendo 
si existe algún problema. 
     El desempeño laboral ayuda a mejorar los resultados del talento humano de la empresa, 
alcanzando varios objetivos como: Un vinculo del trabajador a cargo, adiestramiento, 
promociones, incentivos para un buen desempeño en su área de trabajo, entre otros. 
Según Morales (2012): El desempeño laboral es el rendimiento laboral donde declara el 








trabajo, permitiendo la eficiencia del trabajador con un desempeño óptimo y eficiente en su 
ambiente laboral conllevando al éxito¨ (p. 148). 
      Por consiguiente, el desempeño laboral resulta productivo a la empresa, es decir logran 
ser competentes con una motivación y trabajo en equipo. En esta organización tan 
cambiante y competitiva, la pérdida de un empleador eficiente puede llegar a disminuir la 
productividad de la empresa, ya que la empresa depende mucho de los trabajadores, 
porque, son ellos que logran llevarnos al éxito con su labor de trabajo eficiente, con las 
habilidades de mantener estable a la empresa en su crecimiento a largo plazo. 
      El desempeño laboral es muy importante para toda organización, puesto que lograran 
un crecimiento o se mantengan en un mercado tan competitivo por parte de los 
colaboradores. Asimismo, lograr resultados eficientes si cumple con las expectativas 
requeridas. Por lo tanto, considero que las empresas tomen medidas o implementación de 
estrategias para efectuar una solución para aquellos que están desmotivados, y corregir sus 
errores de cada colaborador que se encuentran con un ánimo bajo para aumentar su 
rentabilidad. 
      Actualmente hay muchos cambios, por esa razón es necesario que toda organización lo 
desarrolle, los métodos de evaluación que consiste en evaluar hasta qué punto un 
trabajador puede adquirir características en la empresa considerando la importancia para el 
futuro. Por consiguiente, tenemos a las escalas graficas son elementos empleados con una 
frecuencia debido a la disposición de estudio, requiriendo poseer un cuidado con la 
finalidad de equilibrar su objetivo al prejuicio del evaluador, lo que ofrece cada evaluador 
resume a cada factor de evaluación y como desventaja tiende a tener una nula flexibilidad 
al evaluador, tiene al ser habitual, por ello los resultados obtenidos pueden ser ajustados, 
logrando una eficiente evaluación al empleador. 
       Además, un rendimiento del personal en su labor de trabajo observa su actitud y 
comportamiento de qué manera se desempeña el empleador en su are de trabajo y si lo está 
realizando con perfección permitiéndonos a evaluar y tomar una decisión acerca del 
aumento de sueldo para generar una motivación en los empleadores en la empresa.  
Gonzales (2015) menciona que “la estimación del desempeño tiende a seguir siendo un 








existente desde que una persona le brindo un cargo a otra persona, puesto que lleva a 
efectuar  un proceso de evaluación al individuo de una empresa siendo un paso de suma 
importancia para el desarrollo administrativo” (p. 147). 
       Por ello, los métodos de evaluación logran medir con parámetros la conducta y 
cumplimiento teniendo en cuenta las metas institucionales mediante una evaluación, 
observando como un empleado se desempeña de manera eficiente, logrando así la 
rentabilidad de la organización y mejorando si se encuentra un empleador desmotivado. 
      La evaluación efectuada el día a día en la organización permite brindar una, optima 
condición en que se encuentra el empleador. Por lo tanto, considero que aquellas 
organizaciones que no se preocupan por evaluar el desempeño de sus empleadores, deben 
empezar a preocuparse ya que la clave del éxito y el motor de una empresa son los 
trabajadores, por ende, hay que implementar estrategias para una buena gestión de 
evaluación a los trabajadores. 
      Muchas Organizaciones en la actualidad queremos alcanzar el éxito mediante los 
logros de sus objetivos y metas. Convirtiéndose en un vehículo de comunicación de las 
cuales se da vida a la visión de todos los niveles de la empresa, mediante una medición de 
servicio, hacer diagnóstico de las situaciones retroalimentar a los responsables de la 
ejecución e informar sobre los estados de actividad hacia los objetivos, unos pocos y 
buenos indicadores son mejor opción que muchos indicadores a los que no puede hacer 
seguimiento. La simplicidad bien elegida es siempre un buen aliado en la gestión de las 
empresas. Por ello efectúa un buen diseño de indicadores para un desempeño óptimo de los 
colaboradores en contribución como resultado a la empresa. 
Robbins, S. (2012) nos menciona que: “La evaluación por parte de los gerentes 
es atender a las destrezas y aptitudes solicitadas para lograr las metas trazadas, 
con indicadores que sea idóneo para el colaborador en su labor de trabajo 
brindando una motivación, y una actitud eficiente de ello” (p. 254). 
      Por consiguiente, los indicadores de desempeño se describen como las estrategias, 
las cuales mide el progreso, el logro, el avance o conclusión estratégico, logrando un 
objetivo meta de desempeño del empleador, ya que al iniciar un proyecto utilizamos el 








conveniente desarrollar los indicadores de desempeño para ver el resultado o la 
variación de cada colaborador, de manera clara y precisa determinándonos el logro del 
objetivo establecido, previniendo así los malos entendidos, facilitando la comunicación 
y evitando la discusión sobre él logró del objetivo meta.  
1.3.6.  PRODUCTIVIDAD LABORAL 
      Muchas Organizaciones en la actualidad queremos alcanzar el éxito mediante los 
logros de sus objetivos y metas. Convirtiéndose en un vehículo de comunicación de las 
cuales se da vida a la visión de todos los niveles de la empresa, mediante una medición de 
servicio, hacer diagnóstico de las situaciones retroalimentar a los responsables de la 
ejecución e informar sobre los estados de actividad hacia los objetivos, unos pocos y 
buenos indicadores son mejor opción que muchos indicadores a los que no puede hacer 
seguimiento. La simplicidad bien elegida es siempre un buen aliado en la gestión de las 
empresas. Por ello efectúa un buen diseño de indicadores para un desempeño óptimo de los 
colaboradores en contribución como resultado a la empresa. 
Robbins, S. (2014) nos menciona que: “La evaluación por parte de los gerentes 
es atender a las destrezas y aptitudes solicitadas para lograr las metas trazadas, 
con indicadores que sea idóneo para el colaborador en su labor de trabajo 
brindando una motivación, y una actitud eficiente de ello” (p. 254). 
      Por consiguiente, los indicadores de desempeño se describen como las estrategias, las 
cuales mide el progreso, el logro, el avance o conclusión estratégico, logrando un objetivo 
meta de desempeño del empleador, ya que al iniciar un proyecto utilizamos el indicador 
para el punto de partida y el alcance esperado. Sin embargo, considero que es conveniente 
desarrollar los indicadores de desempeño para ver el resultado o la variación de cada 
colaborador, de manera clara y precisa determinándonos el logro del objetivo establecido, 
previniendo así los malos entendidos, facilitando la comunicación y evitando la discusión 











1.3.7.  EFICACIA LABORAL 
      Durante mucho tiempo las empresas desechan los factores de desempeño, ya que nos 
ayudan a cumplir las obligaciones inherentes a un trabajo a cargo u oficina, por 
consiguiente, tenemos a la responsabilidad de la empresa que se encuentra en el 
conocimiento de la persona, permitiéndole recapacitar, alinear, valorar y administrar por 
los efectos de sus actos. Por ello, la iniciativa y la creatividad de una persona al desear 
crear una empresa ya brinda de creatividad como un descubrimiento nuevo, de las cuales 
también conlleva a tener como factor, la comunicación asertiva expresando de forma 
clara y concisa de lo desee proponer desempeñándose eficientemente, ayuda la empresa a 
evaluar cada factor en el que el colaborador se desempeña como: la calidad de trabajo, 
conocimiento del puesto, iniciativa, relaciones con los compañeros, liderazgo, 
responsabilidad y puntualidad. Asimismo, La eficacia se relaciona con aquel resultado de 
objetivo y propuesto adecuadamente, en otras palabras la ejecución de las diferentes 
prestezas permite alcanzar los objetivos y metas propuestas. La eficacia es aquel medida 
en la que logramos los objetivo con un resultado planteado. 
      Para Virgilio y Romina (2012): “Realizar las sucesos adecuadas, es decir; las acciones 
del labor de trabajo con las que la empresa alcanza sus metas y objetivos piensan que el 
implementar aquel sistema completado de Monitoreo y evaluación, pide el adecuarse a los 
tipos específicos de modelo de una empresa y la gestión de una fundación delegada a 
intervenir todo aquello que es necesario implementar para un excelente monitoreo” (p. 
86). 
           Por lo tanto, son procesos importantes que abarcan dentro del desempeño laboral 
con un valor de recompensa, habilidades del empleador con esfuerzo y desempeño 
eficiente y optimo con una percepción de recompensas dependiendo de los esfuerzos de 
cada colaborador. Ya que, ofrece una investigación adecuada para la empresa efectuando 
en cada empleador. 
           El factor de desempeño beneficia a las empresas en mejorar la calidad de 
desempeño, la responsabilidad de la empresa la cooperación y actitud del empleador. 
Además, de generar rentabilidad efectiva a la organización. Sin embargo, considere que las 








1.3.8.  EFICIENCIA LABORAL 
     Muchas Organizaciones en la actualidad queremos alcanzar el éxito mediante los logros 
de sus objetivos y metas. Convirtiéndose en un vehículo de comunicación de las cuales se 
da vida a la visión de todos los niveles de la empresa, mediante una medición de servicio, 
hacer diagnóstico de las situaciones retroalimentar a los responsables de la ejecución e 
informar sobre los estados de actividad hacia los objetivos, unos pocos y buenos 
indicadores son mejor opción que muchos indicadores a los que no puede hacer 
seguimiento. Es aquel relación con los patrimonios o acatamiento de acciones, como aquel 
relación entre las diferentes actividades que utiliza en una cantidad que logre a emitir los 
recursos programados en la que se aprovechan cada uno de aquellos recursos utilizando 
una transformación en los productos o como también en las diferentes empresa brindando 
servicio como la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L. 
     Robbins, S. (2012) nos menciona que: “La evaluación por parte de los administradores 
es tener en cuenta a las destrezas y aptitudes solicitadas para lograr las metas 
encontrándose trazadas, con indicadores que sea idóneo para el colaborador en su labor de 
trabajo brindando una motivación, y una actitud eficiente de ello” (p. 254). 
        Por consiguiente, los indicadores de desempeño se describen como las estrategias, las 
cuales mide el progreso, el logro, el avance o conclusión estratégico, logrando un objetivo 
meta de desempeño del empleador, ya que al iniciar un proyecto utilizamos el indicador 
para el punto de partida y el alcance esperado. Sin embargo, la capacidad de lograr un 
efecto deseado. Es equilibrar la energía y la eficacia con la elaboración y la capacidad de 
producir. E= P/CP. Cuando hablamos de certeza, se realiza referente a la capacidad o 
destreza que logre y demuestre a un individuo, un animal, una máquina, un dispositivo o 
cualquier mecanismo para la obtención en un determinado resultado a partir de una labor. 
      Finalmente podemos decir que la  seguridad es aquel grado donde se logra aquellos 
objetivos. Es decir, la forma donde se logra obtener el grado de resultado reflejado a la 











1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral en la Empresa 
TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L., Ate 2018? 
Problemas Específicos 
¿Cuál es la relación entre la comunicación interpersonal y el desempeño laboral en la 
Empresa TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L., Ate 2018? 
¿Cuál es la relación entre la autonomía y el desempeño laboral en la Empresa 
TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L., Ate 2018? 
¿Cuál es la relación entre la motivación y el desempeño laboral en la Empresa 
TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L., Ate-2018?  
Delimitación de la investigación 
           Después de haber explicado la problemática vinculado con el tema a tratar, a 
continuidad, con un fin metodológico, se muestran las delimitaciones en el siguiente 
aspecto. 
Delimitación Espacial 
       La presente proyecto de investigación se realizará en la Empresa Lotransa S.A.C., 
destinado a brindar su servicio de transporte de carga terrestre a nivel nacional.    
Asimismo, sus almacenes y oficinas estan ubicadas en la ciudad de Lima (Calle Sol de 
las Viñas Mz ¨a¨ Lt.3  Pacayal  –  Urb. la era - Santa Clara Ate – Lima – Perú. 
Delimitación Temporal 
       El trabajo se realizará conforme la información del primer semestre 2018 ¨ Enero al 
mes de Junio¨ con relación o la vinculación del clima organizacional con el desempeño 












      Para elaborar este trabajo de investigación nos vinculamos con el gerente y 
colaboradores en la Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L.., con el objetivo de reunir, 
examinar y brindar información sobre el entorno actual de la organización, como está el 
clima organizacional y desempeño laboral de cada uno de sus trabajadores en la empresa. 
Para lograr comprender la problemática de la empresa, ya que ellos conocen la realidad 
actual de la empresa. Como también sus objetivos y metas que anhelan lograr para los 
próximos años que vienen. 
 
Delimitación Conceptual 
      En el presente proyecto de investigación de investigación se desarrollaron principales 
conceptos dadas por las variables que se emplearon. 
1.5.  Justificación del estudio 
      La actual investigación de trabajo en la Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., muestra 
un bajo desempeño laboral de los trabajadores, por ello justifica la problemática que nos 
puede conllevar a una perdida a futuro, formando trabajadores desmotivados, ya que nos 
aporta conocer las diferentes procesos en el area donde se desempeña. 
Importancia  
      El presente trabajo proporciona saber la importancia que posee una apropiada clima 
organizacional entre los trabajadores para un eficiente desempeño laboral de los empleados 
siendo así impecable, permitiéndonos brindar alternativas de solución adecuada para el 
caso, para las organizaciones que como objetivo es tener empleados asegurados, eficientes, 
donde haya una comunicación claro para lograr una satisfacción de cada personal que están 
en la Empresa. 
     El trabajo de investigación podría tomarse como recomendación para otras Empresas 
donde encuentren este tipo de factores y correctivos para realizar un cambio dentro de la 











La presente investigación es importante ya que aportará al conocimiento mediante el 
análisis de la relación existente entre el clima organizacional y el desempeño laboral  en los 
trabajadores de la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., ello servirá para las próximas 
investigaciones que se realicen, y así poder contribuir en el mejoramiento del clima 
organizacional con el objetivo de mejorar el desempeño laboral de su personal. 
Práctica 
Este proyecto se realiza con el fin de generar conocimiento para ampliar la investigación 
en cuanto al clima organizacional y desempeño laboral, es por ello que servirá como base 
para futuras investigaciones que se realicen en diferentes organizaciones tanto públicas 
como privadas. 
Social 
En la actualidad, en las entidades públicas se percibe como principales problemas la falta 
de un buen clima laboral para los trabajadores siendo ello perjudica el trabajar en conjunto, 
cada persona realiza su función y no muestran eficiencia ni eficiencia en sus labores de 
trabajo. Asimismo, cada uno vela por sus propios beneficios, es por ello que esta 
investigación es de vital importancia ya que se desea contribuir en el mejoramiento del 
deempeño laboral y velar por un buen clima organizacional. 
Metodológica 
El proyecto brinda información confiable a través del instrumento que se utiliza, el cual 
aporta para una estrategia metodológica en cuanto al clima organizacional y desempeño 
laboral en los colaboradores. 
Limitaciones del estudio 
           Para realización de este trabajo de investigación, al momento de la obtención de 
información existieron mínimas limitaciones. Ya que, los gerentes por cuestiones de 










VIABILIDAD DEL ESTUDIO 
Este proyecto de investigación es factible por las siguientes razones: 
 Se contó con colaboración de los gerentes en la obtención de información. 
 Se contó acceso libros y tesis relacionados al tema 
 Se contó con el apoyo de los docentes metodológico y temático en la realización 
del trabajo. 
1.6.   HIPÓTESIS 
Hipótesis General:  
Existe relación entre el clima organizacional con el desempeño laboral en la Empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate 2018 
 
Hipótesis Específicos: 
Existe relación entre la comunicación interpersonal con el desempeño laboral en la 
Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate-2018. 
Existe relación entre la autonomía con el desempeño laboral en la Empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L., Ate-2018. 
Existe relación entre la motivación y el desempeño laboral en la Empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L., Ate-2018. 
  ALCANCES DE ESTUDIO 
      El presente trabajo de investigación es de alcance correlacional, ya que permite que 
el personal propósito de implantar programaciones específicas en la empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L., Ate-2018., que mediante una comunicación para la mejora continua en 
la organización, cumpliendo un buen resultado en el clima organizacional en la empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L., con un desempeño favorable de los trabajadores siendo 
óptimo para alcanzar los objetivos y metas que uno mismo se plantea de manera 
profesional y personal. Asimismo, la producción de la empresa será más firme, por lo 
cual, el rendimiento del personal en el ambiente laboral será lo adecuado alcanzando así 









1.7.   OBJETIVOS 
Objetivo General: 
Describir la relación entre el clima organizacional con el desempeño laboral de los 
trabajadores en la Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate-2018. 
Objetivo Específico: 
Identificar la relación entre la comunicación con el desempeño laboral de los 
trabajadores en la Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate-2018. 
Identificar la relación entre la autonomía con el desempeño laboral de los trabajadores 
en la Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate-2018. 
Identificar la relación entre la motivación con el desempeño laboral de los trabajadores 









































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Diseño no experimental: 
         Precisando el diseño de la presente investigación es no experimental transeccional de 
corte transversal recolectando datos en un solo instante, puesto que no manipulamos 
variables. Mediante la observación de estudio tiene como objetivo buscar el hecho que se 
manifiesta una o más variables, averiguando los acontecimientos de circunstancias de uno 
a más variables en una o población que vendrían a ser los trabajadores de la empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate – 2018. 
2.1.2. Investigación transeccional o transversal  
         En este diseño de investigación solamente se adjunta información y datos en un 
tiempo determinado, esto quiere decir, que se analizan los hechos en un único momento 
(Hernández, 2014, p.143). 
       El presente proyecto tiene una instigación de diseño transaccional, ya que recopilo 
información en un mismo momento y en un periodo único.    
2.1.3. Enfoque: 
         Está presente investigación es de un enfoque cualitativa-ordinal, puesto que se 
evaluaron más de dos alternativas, el desempeño de cada trabajador en la empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L.,  se analizará con métodos estadísticas descriptiva. Asimismo, 
el evaluar el desempeño de cada trabajador en la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate 
- 2018, mediante un análisis de instrumentos que se emplearon para recolectar información 
mediante el cuestionario 
2.1.4. Tipo de estudio: 
         El tipo de estudio empleado en este presente proyecto de proyecto de investigación es 
descriptiva correlacional y transversal. Descriptiva, ya que se ha utilizado para una 
descripción y examinación sistemática ya existente en un situación. Por ello, se logra tener 









         Mientras que, correlacional, puesto que en esta investigación tiene el propósito de 
medir el nivel de relación que existe entre dos o más variables. Por ello, es establecer si 
hay o no correlación. 
         Finalmente, esta investigación es transeccional por lo que se recolecta datos o 
información en un determinado tiempo. Asimismo, detallar variables y observar el hecho e 
interrelación que se note en un momento específico.  
2.1.5. Investigacion Transeccional 
Según Hernádez et al.(2014) precisa que el dice transaccional o transversal es definir las 
variables y estudiar su incidencia interrelacionándose en todo momento, como si se estaría 
tomando una fotografía de lo que está ocurriendo. Asi mismo, en el presente trabajo de 
investigación es de diseño transeccional, puesto que, se recopilo onformacion en el mismo 
momento. 
2.1.6. Diseño transeccional correlacional  
         En este tipo de diseño dan a saber la relación existente entre las variables en un 







 M: Representa a la población  
X1: Clima Organizacional 
Y1: Desempeño Laboral 
















Este trabajo de investigación es correlacional. Dado que se averiguo en un tiempo 
determinado la relación existete entre las variables, asi mismo las situaciones, costumbres 
y actitudes relacionándolos entre si a los procedimientos, acciones e incluso los 
trabajadores y resultados del proyecto para poder verificar el grado de una relación 
existente. 
En la presente investigación se recogio datos que se tomaron como base la hipotesos, 
explicando y ejecutando un resumen en cada información de manera adecuada y 
posteriormente examinando cuidadosamente los resultados logrados, con el objetivo de 
obtener generalidades significativas que corronoren al conocimiento. 
 
2.2. VARIABLES DE OPERACIONALIZACION 
     2.2.1.    Variables  
Variable 1: Clima organizacional 















Cuadro de Operacionalización de Clima Organizacional 
 




















   ¨(…)Es el estudio del 
comportamiento, actitudes y 
desempeño humano en un entorno 
organizacional; implica basarse en 
teorías, métodos y principios 
extraídos de disciplinas como la 
psicología, sociología y antropología 
cultural¨  (Ivancevich, 2011,p.295 ).    
 
   El clima organizacional, va 
acorde al buen ambiente que 
perciben los trabajadores, ya sea 
en el aspecto de la comunicación 
interpersonal, autonomía y 
motivación laboral. 
  La medición de la variable fue 
realizada a través de la 
aplicación del cuestionario, en 
base a la escala de Likert (desde 
1= completamente en 
desacuerdo   hasta    5= 
completamente de acuerdo). 
Este instrumento está 
compuesto por 20 ítems (cada 
  dimensión  está 
compuesta por quince ítems). Se 
tomó como referencia la escala
  desarrollado   por 
Denison, Janovics y Young 
(2006),  en  el  que   fue 










1- Relacion interpersonal                                       
2- Conocimientos del personal                                                   
















4- Toma de decision en el 
puesto                                                                                                                       
5- Responsabilidad del 
trabajador                                            
6- Conocer las exigencias 
del puesto                                                     







8- Los beneficios de salud que 
recibe el trabajador. 
9- La remuneración salarial del 
trabajador. 
10- El ambiente social donde 




















Es el comportamiento  y rendimiento 
laboral del trabajador en busqueda 
de los objetivos fijados, lo cual esta 
constituida por la estrategia del 
individua que plantea para lograr los 





La medición de la variable fue 
realizada a través de la 
aplicación del cuestionario, en 
base a la escala de Likert (desde 
1= completamente en 
desacuerdo hasta   5= 
completamente de acuerdo). 
Este instrumento  está 
compuesto por 24 ítems (cada 
 dimensión  está 
compuesta por 4 ítems). 
Se tomó como referencia la 
escala desarrollado por Stringer 
(2002), en el que fue adaptado a 
la realidad de la investigación. 
PRODUCTIVIDA
D LABORAL 
 1- Cumplimiento de las 
metas del empleador. 
 2- Nivel de 
productividad en la 
organización.  
















4-  Metas logradas                             
5-  Cumplimiento de las 
tareas asignadas.                                                                                                        




7-  Metas logradas                          
8- Cumplimiento de las 
tareas asignadas.                                                                                                        
9- Conocimiento 
dentro del puesto. 
 
Nota: Las dimensiones de la variable Clima Organizacional  fue tomada del Modelo de Ivancevich  (2011) y las dimensiones de la variable 









2.3.  Población  
La población que se tomará para la investigación será significativa  por  ello, Valderrama 
(2016), menciona que: 
También existe lo que llamamos población estadística, que es el conjunto de la totalidad de las 
medidas de las variables en estudio, en cada una de las unidades del universo. Es decir, es el 
conjunto de valores que cada variable toma en las unidades que conforman el universo. 
(p.183) 
           De tal modo que, esta investigación analizaremos todos los elementos, en un ámbito 
cósmico donde se desarrolló el presente trabajo. Por consiguiente, los analizados fueron los 
trabajadores de la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate 2018,  encargada de brindar su 
servicios de cargas vía carretera. Por lo tanto, son de suma importancia para  la empresa. En el 
estudio se aplica estadísticamente como causal a la totalidad de la población finita la cual se 
representa en 50 trabajadores. 
 
2.3.1. Unidad de análisis 
Los trabajadores de la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate 2018. 
En la investigación presentada la población objetiva está conformada por los 
trabajadores de la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate 2018., de la Calle 
Lancaster Nº 246 Urb. Portales de Javier Prado 5ta. Etapa Distrito Ate la cual 
conforman 50 trabajadores. 
        2.3.2.     Criterios de inclusión y exclusión 
                   2.3.2.1. Inclusión 









 2.3.2.2. Exclusión 
Para el estudio no se tomara en consideración a los trabajadores que no pertenecen al 
área de operaciones logísticos  de la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Valides y confibilidad. 
     Con las respuestas obtenidas codifica lo transferido a una matriz de datos para un análisis 
de medición estadísticamente. 
 
       2.4.1. Tecnica e instrumento 
 
      Es aquel técnica de investigacióncomo consistencia se obtuvo la interrogancia como verbal 
o escrita ejecutandose en los individuos con la finalidad de adquirir la determinación e 
información necesarias para la investigación.  
     Arias, F. (2012), la encuesta es aquel estrategia como: oral o escrita cuyo intención es 
lograr información: 
      Se eligió la encuesta por ser una técnica de investigación basada en las declaraciones que 
son enviadas por la muestra representada en la población permitiéndonos tener conocimiento 
de sus opiniones, cualidades, opiniones, valores subjetivas, entre otros aspectos, con la 
finalidad de recaudar información acerca de las variables de esta investigación. 
       2.4.2.  Instrumento 
      El instrumento de recolección de datos manejada en la presente investigación es el 
cuestionario de tipo Likert con 5 escalas de medición, tanto como para la variable Clima 
organizacional que cuenta con 20 ítems; como para la variable Desempeño laboral con 18 
ítems.  
      Para alcanzar una correcta recolección de información se manejaron técnicas y estrategias 
logrando a determinar la interacción de los trabajadores en su entorno de trabajo, poniendo en 
evidencia la situación que se encuentra para una optimización logrando así resultados óptimos 








conocer las inquietudes presentan los trabajadores en la empresa y la observación de sus 
actividades efectuadas de cada uno de ellos, verificando así si realizan los procesos correctos 
que estableció la empresa. 
Tabla 3 
 
Técnica e instrumento de recolección de datos 
 





Cuestionario elaborado por el 
autor 
 
Desempeño Laboral  
 
Encuesta 
Cuestionario elaborado por el 
autor 
Nota: Los instrumentos fueron adaptados a la realidad 
 
Escala LIKERT 
Para la presente investigcion se plantearon cinco alternativas ára cada pregunta empleada, 
siendo la medición que se opto en cuanto son: A mayor puntaje la actitus de los enciestados 
serán favorables para la investigación; los puntajes intermedios representan la actitud 
medianamente favorable o medianamente desfavorable y el menor puntaje la actitud del 
encuestado será desfavorable. 
Tabla 4 
Escala de Likert.     
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.2. Validez. 
      Según Carrasco(2017) indica que la validez mide con el objetivo, rxctitud, la veranicidad y la 








muestra tipos  como evidencias . Siendo ello, el presente intrumento seravalidado por un especialista 
en el tema.  
Tipos de validez 
En la presente investigación se pueden extraer dos tipos de evidencias de la validez, las cuales 
son: 
a)  Validez de Contenido: Esta evaluación del instrumento muestra la coherencia, relación, 
autenticidad y el dominio de las variables e indicadores de estudio que se requieren medir. 
b) Validez de Constructo: Esta validez consiste en relacionar los elementos prácticos de la 
puntuación de una prueba con un aspecto teórico o modelos de conducta. Asimismo, se trata 
del grado en el que se relaciona una medición con otra. 






CV: Coeficiente de validación 
Xij: Valoración del criterio “i”, por el experto “j” 
C: N° de criterios 
K: N° de expertos que validan 
Tabla 5 
Juicio de Expertos 




Mg. Briceño Doria, Gonzalo 
Alonso Universidad César Vallejo 85% 
02 Mg. Cervantes Ramón, Edgard Universidad César Vallejo 86% 
03 Mg. Villar Castillo, Fredy Universidad César Vallejo 90% 
  PROMEDIO 87% 










El resultado del promedio de valoración obtenido mediante el Juicio de Expertos fue 
87% lo que significa que el instrumento es considerado Excelente. 
      Tabla 5 
            Tabla 6 























CLARIDAD 85% 85% 90% 86.67% 
OBJETIVIDAD 85% 85% 90%        86.67% 
PERTINENCIA 85% 85% 90%       86.67% 
ACTUALIDAD 85%          85% 90%         86.67% 
ORGANIZACIÓN 85% 90% 90% 88.3% 
SUFICIENCIA 85% 90% 90% 88.3% 
 INTENCIONALIDAD 85%          85% 90% 86.67% 
 CONSISTENCIA 85%  85% 90%   86.67% 
 COHERENCIA 85% 85% 90%   86.67% 
 METODOLOGÍA 85%            85% 90%  86.67% 
  PROMEDIO  95.7% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El resultado de la validez de contenido por indicador dio como promedio 95.7%, lo 
cual el instrumento fue considerado Excelente. 
 





Muy Bueno 61-80% 
Execelente 81-100% 












     Se efectuará una prueba con un fin de evidenciar la confibilidad del presente proyecto de 
investigación. Por ello, se empleará  el cuestionario mediante la escala de Likert. 
     La confiabilidad es el grado en que un instrumento de medición indica resultados 
coherentes y consistentes (Hurtado,2012) 
      Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento, en la presente investigación se 
aplicó el Alfa de Cronbach, en base a una encuesta piloto de 10 conductores. Se obtuvo los 
resultados mediante el software SPSS. 
 
TABLA 8: estadístico de fiabilidad variable 1: Clima Organizacional 
 
 Estadísticas de fiabilidad  
 Alfa de Cronbach  N de elementos  
  ,855  20  
 
Interpretación: Según resultados obtenidos que se muestra en la Tabla 8 el resultado de los 
datos arrogados por el alfa de cronbach es de 0.855 considerando como una confiablidad alta, 
por encontrarse dentro de la escala de 0.8, lo que determina que los datos son fiables. 
TABLA 9: estadístico de fiabilidad variable 2: Desempeño Laboral 
 
 Estadísticas de fiabilidad  
 Alfa de Cronbach  N de elementos  
  ,838  18  
 
Interpretación: En la tabla N° 9 se observa que el resultado de los datos arrogados por el alfa 
de cronbach es de 0.838 considerando como una confiablidad alta, por encontrarse dentro de la 








Tabla 10   
Resultado de fiabilidad  
 
 Estadísticas de fiabilidad  
 Alfa de Cronbach  N de elementos  
  ,916  38  
 
Interpretación: En la tabla 10, se observa que el resultado obtenido mediante el Alfa de 
Cronbach de 38 items analizados para la variable de Clima Organizacional y el Desempeño 
Laboral es de 0,916.  
Tabla 11 
Análisis de fiabilidad 
 
Coeficiente Relación 
0,00 a +/- 0,20 Despreciable 
0,20 a 0,40 Bajo o ligera 
0,40 a 0,60 Moderada 
0,60 a 0,80 Marcada 
0,80 a 1,00 Muy alta 




2.5. Métodos de análisis de datos. 
    A continuidad se detallara los métodos que han sido manejados para obtener los resultados 
de esta investigación. 
    Análisis descriptivo: Se procesaron los datos en el programa SPSS versión 22 Stadistics, 
con el objetivo de obtener los resultados en cuanto a la variable clima organizacional y 
desempeño laboral y sus dimensiones correspondientes. Para su medición se consideró la 








5=Siempre, de los cuales se obtuvieron las tablas y figuras estadísticas que se presentan en los 
resultados. 
     Análisis relacionado con las hipótesis: Se realizó la prueba de correlación Rho Spearman 
tanto para las variables de estudio como para el contraste de las hipótesis planteadas en la 
investigación. En el caso del contraste de hipótesis, si p<α la hipótesis alterna se acepta, si p>α 
la hipótesis nula se acepta, teniendo en cuenta que α=0.05. 
2.5.1. Instrumentos de recolección de datos 
           Está presente investigación se efectuó como instrumento la recolección de datos al 
cuestionario, que según Richard L. Sandhusen (2014): “Son instrumentos de investigación 
descriptiva que obtienen información ordenado, precisando identificar cada pregunta a 
realizar, los candidatos seleccionados en una muestra representativa de la población, 
puntualiza todas aquellas respuestas y determina la técnica disponible para recolectar la 
información que se vaya obteniendo”. (p.53) 
2.5.2. Cuestionario estructurado 
      Es de instrumento cuantitativo que se emplea para la medición o registro de diversas 
situaciones y contexto. Por ello el ciuestionario es la estructura, que mediante alternativas nos 
brindan respuestas a cada pregunta realizada siendo asi el análisis estadístico logre resultar 
más fácil y factible. 
Que es escala de Likert? 
      Es aquel instrumento que a diferencia del cuestionario se debe estandarizar en términos de 
confiabilidad y validez. 
2.6. Aspectos Éticos.  
      La presente investigación se logro consultar a un especialista en el tema con autonomía, 








         El principio de Autonomía que establece que en el ámbito de la investigación la 
prioridad estaba en los valores, criterios y preferencias de lo que participen del estudio. Se 
ofrecerá la información suficiente para que tomen una decisión razonada acerca de los 
posibles beneficios y costos de su participación sin ningún tipo de abuso. 
         El principio de beneficencia se refiere al producto derivado de su participación y a los 
riesgos a los que se somete en relación con el beneficio social potencial de la investigación. La 
mediación de los valores contenidos en los principios de autonomía y de justicia en escenarios 
para tomar decisiones menos discutibles. 















































































3.1. Análisis descriptivos de los resultados estadisticos. 
 
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos de las variables. 
 
Clima Organizacional Desempeño 
Laboral 
N Válido 50 50 
 Perdidos 0 0 
Media  3,16 3,18 
Mediana  3,00 3,00 
Moda  3 3 
Desviación estándar  ,710 ,748 
Varianza  ,504 ,559 
Rango  2 2 
Mínimo  2 2 
Máximo  4 4 
Suma  158 159 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Interpretación: en la siguiente tabla 12, se puede observar ambas variables, el clima 
organizacional y el dessempeño laboral, del total de 50 encuestados, se aprecia que la media 
es diferente para ambos casos, por consiguiente la desviación estándar es diferente, para 
ambas variables nos  indicá  que la distribución no es normal para las dos variables.  
Tabla 13 
Variable 1 Clima organizacional. 
Clima Organizacional 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi Nunca 9 18,0 18,0 18,0 
 A veces 24 48,0 48,0 66,0 
 Casi Siempre 17 34,0 34,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  


















Figura 1: Encuesta sobre clima organizacional, realizada a los conductores de la Empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L. 
 
Interpretación: en la siguiente tabla 13 y figura 1, se describe cada resultado de la encuesta 
realizada a los conductores de la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L. que pertenece a la 
variable de clima organizacional se logra observar que el total de encuestados son 50 
encuestados, se pudo obtener los siguientes resultados; Un 18% (9) de los encuestados 
indicaron que casi nunca tienen un buen clima organizacional en la empresa; el 48% 
(24)expresaron que a veces se visualiza un clima organizacional  optimo; mientras que el 
34% (17) del total de encuestados, indicaron que casi siempre hay un clima organizacional 












Dimensión 1 Comunicacion Interpersonal. 
 
Comunicacion Interpersonal 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi Nunca 9 18,0 18,0 18,0 
 A veces 16 32,0 32,0 50,0 
 Casi Siempre 25 50,0 50,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  















Figura 2: Encuesta sobre comunicación interpersonal, realizada a los conductores de la 
Empresa Transcargo paucar´s S.R.L. 
 
Interpretación: en la siguiente tabla 14 que pertenece a la dimensión comunicación interpersonal se 
puede observar que el total de encuestados son 50 encuestados, el resultado que se obtuvo es; que 
el 18% (9) de los conductores que fueron encuestados respondieron que casi nunca encuentran una 
comunicación interpersonal entre sus compañeros de trabajo; el 32% (16) a veces tienen una relación 
optima entre equipo y empresa; el 50% (25) clogran desarrollar sus actividades de manera correcta 









Dimensión 2 Autonomia para toma de Decision 
 
Autonomia para toma de Decision 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi Nunca 11 22,0 22,0 22,0 
 A veces 18 36,0 36,0 58,0 
 Casi Siempre 21 42,0 42,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  














Figura 3: Encuesta sobre Autonomia para toma de decisión, realizada a los conductores de la 
Empresa Transcargo paucar´s S.R.L. 
 
Interpretación: en la siguiente tabla 15 que pertenece a la dimensión autonomía para toma de 
decisión de los conductores, siendo ello se puede observar que el total de encuestados son 50 
conductores, el resultado que se obtuvo es; que el 22% (11) de los conductores encuestados 
respondieron que casi nunca tienden a tener la autonomía de tomar una decision; el 36% (18) 
indicaron que a veces toman la autonomía de tomar una decisión responsabilizándose de cualquier 
actividad a tomar; el 42%(21) casi siempre toman la autonomía de tomar cualquier decisión que se 









Dimensión 3 Motivacion Laboral. 
 
Motivacion Laboral 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi Nunca 12 24,0 24,0 24,0 
 A veces 19 38,0 38,0 62,0 
 Casi Siempre 19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  















Figura 4: Encuesta sobre Autonomia para toma de decisión, realizada a los conductores de la 
Empresa Transcargo paucar´s S.R.L. 
 
Interpretación: en la siguiente tabla 16 que pertenece a la dimensión de motivación laboral se puede 
observar que el total de encuestados son 50 encuestados, el resultado que se obtuvo es; que el 24% 
(12) de los conductores respondieron casi nunca se encuentran motivados por parte de la empresa; el 
38% (19) a veces se sienten motivados por los beneficios que brinda la empresa; el 38% (19) 
indicaron que casi siempre se sienten motivados por los diversos incentivos por el buen trabajo que 










Variable 2 Desemepeño Laboral. 
 
Desempeño Laboral 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi Nunca 10 20,0 20,0 20,0 
 A veces 21 42,0 42,0 62,0 
 Casi Siempre 19 38,0 38,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  
















Figura 5: Encuesta sobre desempeño laboral, realizada a los conductores de la Empresa 
Transcargo paucar´s S.R.L. 
 
Interpretación: en la siguiente tabla 17 que pertenece a la variable de deseñepeño laboral se 
puede observar que el total de encuestados son 50 conductores, el resultado que se obtuvo 
es; que el 20% de los conductores respondieron casi nunca logran un desempeño eficiente en 
la empresa; el 42% de los encuestados respondieron que a veces el desempeño laboral se da 
de manera regular en la empresa; y el 38% que la empresa casi siempre hay un rendimiento 










3.2 Prueba de hipótesis  
 
Tabla 18 
Prueba de Normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Clima 












a. Corrección de significación de Lilliefors 




Interpretación: en la siguiente tabla 18 que pertenece a la prueba de normalidad se puede 
observar a la prueba de Kolmogorov-Smirnova y a la prueba de Shapiro-Wilk; en esta 
oportunidad como la muestra representativa es igual a la población, se tomara los resultados 
de la prueba de Shapiro-Wilk ya esta toma datos iguales o menores a 50 personas, a diferencia 
de la prueba de Kolmogorov-Smirnova que toma una muestra más representativa mayores a 
50 personas. Lo que se observa en la prueba de Shapiro-Wilk es que para ambas variables los 
estadísticos son diferentes lo que indica la prueba es tiene una distribución estadística normal, 
por lo que el resultado de la prueba nos dio 0,00 que es < a la sig. 0,05, determinando que se 

























Shapiro - Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Clima Organizacional ,800 50 ,000 
Desempeño laboral ,798 50 ,000 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Formulamos la regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alternativa 
(H1) 
Si alfa (Sig) < 0,05; se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1) 
 
Sobre la variable Clima organizacional, nos indica un valor estadístico de 0,800 con 50 
grados de libertad, el valor de significancia es igual a 0,000 como este valor es menor a 
0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), es decir 
que los datos no se aproximan a una distribución normal. 
Sobre la variable desempeño laboral, nos indica un valor estadístico de 0,798 con 50 
grados de libertad, el valor de significancia es igual a 0,000 como este valor es menor 
a 0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), es decir 
que los datos no se aproximan a una distribución normal. 
Toma de decisión 
Ambas variables no presentan una distribución normal de datos, es por ello que para el 











    3.3. Prueba de hipótesis general. 
 Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
H0: El clima organizacional no se relaciona con el desempeño laboral en la empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L.  Ate – 2018. 
H1: El clima organizacional si se relaciona con el desempeño laboral en la empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L.  Ate – 2018. 
El valor de Significancia α=0,05 (95%, Z=+/- 1.96) por lo que se determina los siguientes 
criterios: 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de estudio, 
se ha utilizado el coeficiente correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 20 









Clima Organizacional  Coeficiente de correlación 1.000 .803** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 50 50 
Desempeño Laboral  Coeficiente de correlación .803** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 












Estrategia de la prueba: 
Si alfa (Sig) < 0.05; se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) 
Si alfa (Sig) > 0.05; se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alternativa (H1) 
 
Interpretación: Considerando la hipótesis general planteada, se ha procedido a realizar el 
análisis correspondiente en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada, utilizando el 
software del SPSS. 
     En la tabla N°20 se observa que el valor de Sig. (Bilateral) en equivalente a 0.000, es decir 
que es menor al p = 0.01. Por ende, se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la 
hipótesis alterna, donde indica que existe relación entre las variables. 
     En consecuencia, existe suficiente evidencia estadística para afirmar la relación entre la 
calidad de servicio con la satisfacción en los clientes de la empresa Transcargo Paucar´s 
S.R.L. Ate  2018, mediante un coeficiente de correlación del Rho de Spearman = 0.803. En 




















Fuente: elaboración propia. 
 
Coeficiente de Correlación por Rangos de Spearman. 
Valor del Coeficiente r (positivo o negativo) Significado 
-0.7 a -0.99 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa 
moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 








3.4.  Prueba de hipótesis especificas 
3.4.1 Hipotesis especifica 01 
H0: No existe relación entre la comunicación interpersonal con el desempeño laboral de la 
empresa Transcargo Paucar´s S.R.L.  Ate – 2018. 
H1: Existe relación entre entre la comunicación interpersonal con el desempeño laboral de la 
empresa Transcargo Paucar´s S.R.L.  Ate – 2018. 
 
Fuente: Elaboración propia – base de datos. 
Interpretación: Considerando la primera hipótesis especifica planteada, se ha procedido a 
realizar el análisis correspondiente en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada, 
utilizando el software del SPSS 22. 
En la tabla N°22 se observa que el valor de Sig. (Bilateral) en equivalente a 0.000, es decir que 
es menor al p = 0.01. Por ende, se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la 
hipótesis alterna, donde indica que si existe relación entre la primera dimensión y la segunda 
variable. 
Tabla 22 









Desempeño laboral  Coeficiente de correlación 1.000 .649** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 50 50 
Comunicación 
interpersonal 
Coeficiente de correlación .649** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 50 50 








En conclusión, existe suficiente evidencia estadística para afirmar la relación entre la 
comunicación interpersonal con el desempeño laboral de la empresa Transcargo Paucar´s 
S.R.L.  Ate – 2018., mediante un coeficiente de correlación del Rho de Spearman = 0.649. En 
otras palabras, se considera una correlación positiva moderada. 
3.4.2 Hipotesis especifica 02 
H0: No existe relación entre la autonomía con el desempeño laboral de la empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L.  Ate – 2018. 
H1: Existe relación entre la autonomía con el desempeño laboral de la empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L.  Ate – 2018. 
Tabla 23 







toma de decision 
Rho de 
Spearman 
Desempeño laboral  Coeficiente de correlación 1.000 .684** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 50 50 
Autonomia para toma de 
decision 
Coeficiente de correlación .684** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia – base de datos. 
Interpretación: Considerando la segunda hipótesis especifica planteada, se ha procedido a 
realizar el análisis correspondiente en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada, 
utilizando el software del SPSS 22. 
      En la tabla N°23 indica que el valor de Sig. (Bilateral) en equivalente a 0.000, es decir que 








hipótesis alterna, donde indica que si existe relación entre la segunda dimensión y la 
satisfacción del cliente. 
      En conclusión, existe suficiente evidencia estadística para afirmar la relación entre la 
autonomía con el desempeño laboral de la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L.  Ate – 2018. 
, mediante un coeficiente de correlación del Rho de Spearman = 0.684. En otras palabras, se 
considera una correlación positiva moderada. 
3.4.3 Hipotesis especifica 03 
H0: No existe relación entre la motivacion con el desempeño laboral de la empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L.  Ate – 2018. 
H1: Existe relación entre la motivacion con el desempeño laboral de la empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L.  Ate – 2018. 
Tabla 24 









Satisfacción del cliente  Coeficiente de correlación 1.000 .762* 
Sig. (bilateral) . .000 
N 50 50 
Seguridad Coeficiente de correlación .762* 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 50 50 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Según la tabla 24, analizando los resultados de la prueba de Rho de 
Spearman, en donde el valor de p=0.000 (sig. bilateral) el cual resulta menor a 0.05. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Asimismo, el 





































Los resultados obtenidos de la investigación ¨Clima Organizacional y el Desempeño Laboral 
Ate 2018¨, permitiendo a la autora comparar los antecendes señalados en la investigación. 
Tomando en cuenta, los resultados mas significativos: 
La investigacion es de enfoque cuantitativo, ya que busca la objetividad; es no experimental, 
debidoa que se basa en la realidad de lo que sucede en el entorno de la empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L. Asi también, el diseño de investigación es descriptivo de tipo transversal – 
correlacional. Por su parte, Mayory Marron (2016) en su investigación titulada ¨Capacitacion 
Empresarialy desempeño laboral en el fondo de empleados del banco de la Nacion¨  la 
metodología empleada en su tesis , fue investigación tipo no experimental, ya que no existe 
manipulan de las varibles; asi también el diseño transversal y correlacional. Por lo cual , esta 
investigación es una metodología es una metodología que es semejante al que plantea la autora. 
Asi mismo, en base a los resultados obtenidos en la investigación, se comprueba que existe 
una correlacion positiva alta de 0.803, entre las variables Clima Organización y el Desempeño 
Laboral de manera, de acuerdo al coeficiente de correlacion de Rho de Sperman, donde el nivel 
de significancia fue de p=0.000 (sig. bilateral), el cual resulta menor a 0.05. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0) por lo tanto podemos afirmar 
que existe relación entre el Clima Organizacional y el Desempeño Laboral de la empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L. Del mismo modo, Bedoya S (2016), en su investigación titulada ¨La 
nueva gestión de personas y el desempeño Laboral por competencias¨ tuvo como resultado que 
existe una relación positiva media de 0.510 y con un nivel de significancia de 0.000 de acuerdo a 
los resultados obtenidos, concluyendo que el Clima Organizacional se relaciona de manera 
positiva con el Desempeño Laboral de la empresa Transcago Paucar´s S.R.L. Ate 2018. 
En la prueba de hipótesis 1, se concluye que la prueba de Rho de Spearman fue de 0.649, 
lo cual indico una correlacion positiva moderada entre la comunicación interpersonal con el 
desempeño laboral. Por lo tanto el valor de p=0.000 (sig. bilateral) el cual resulta menor a 0.05. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Teniendo una 
similitud con la investigación de Cobali S (2015), en su investigación titulada relación entre ¨La 
nueva gestión del personal Humano Y su Evaluacion del Desempeño en las Instituciones 
Financieras de Huamanga¨,  la investigación nos muestra como resultado en el coeficiente de 








acepta la hipótesis alterna y rechazando la hipoyesis nula. 
En la prueba de hipótesis 2, se concluye que la prueba de Rho de Spearman fue de 0.684, 
lo cual indico una correlacion positiva moderada fuerte entre la autonomía con el desempeño 
laboral. Por lo tanto el valor de p=0.000 (sig. bilateral) el cual resulta menor a 0.05. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Teniendo una similitud con 
la investigación de Oscco Peralta (2015), en su investigación titulada relación entre ¨Gestion del 
talento humano y su relación con el desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital- 
Andahuaylas¨,  la investigación nos muestra como resultado en el coeficiente de correlacion de 
Peatson un total de .913 y con un nivel de significancia es de 0.000, lo cual se acepta la hipótesis 
alterna y rechazando la hipoyesis nula. 
En la prueba de hipótesis 3, se concluye que la prueba de Rho de Spearman fue de 0.762, 
lo cual indico una correlacion positiva alta entre la motivación y el desempeño laboral. Por lo 
tanto el valor de p=0.000 (sig. bilateral) el cual resulta menor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Teniendo una similitud con la 
investigación de Villamil (2013) en su investigación titulada relación entre ¨Propuesta para 
determinar la reacción entre el clima organizacional¨,  la investigación nos muestra como 
resultado en el coeficiente de correlacion de Peatson un total de .0.862 y con un nivel de 














































Del presente estudio realizado se llegó a las siguientes conclusiones en base a los resultados 
obtenidos a los objetivos señalados durante el desarrollo de los capítulos anteriores de la 
inestigacion. 
1. Por medio de los resultados obtenidos, como objetivo general se plantea describir la 
relación entre el Clima Organizacional y el Desempeño Laboral de los trabajadores en 
la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L. Ate  2018.; por lo tanto mediante los resultados 
obtenidos, se comprueba la hipótesis general el cual indica que existe relación entre 
Clima Organizacional y el Desempeño Laboral de los trabajadores en la empresa 
Tranascargo Paucar´s S.R.L. Ate 2018; puesto que el valor de p=0.000 (sig. bilateral), 
el cual resulta menor a 0.05. Por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna (H1) y se 
rechaza la hipótesis nula (H0). El coeficiente de correlación es de 0.803, el cual 
corresponde a una correlación positiva alta. Por ende, se concluye que la relación de 
ambas variables es directa, eso quiere decir que si el Clima Organizacional mejora en la 
empresa Transcargo Paucar´s también mejorará el clima organizacional. 
2. Se comprueba la hipótesis especifica 1, de identificar la relación entre la comunicación 
interpersonal con el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L. Ate 2018; el cual se determino el valor de p=0.000 (sig. bilateral), el 
cual resulta menor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza 
la hipótesis nula (H0). El coeficiente de correlación es de 0.649, el cual corresponde a 
una correlación positiva moderada. Por lo tanto, se concluye que la relación de ambas 
variables es directa, eso quiere decir que a medida que los trabajadores se involucren 
interpersonalmente y en equipos de trabajo mejorará el su desempeño laboral. 
3. De igual modo, se comprueba la hipótesis específica 2, el cual afirma que existe 
relación entre la autonomía y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L. Ate 2018; dado que el valor de p=0.000 (sig. bilateral), el 
cual resulta menor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza 
la hipótesis nula (H0). El coeficiente de correlación es de 0.684, el cual corresponde a 
una correlación positiva moderada. Por ende, se concluye que la relación de ambas 








conlleva a un mejor desempeño laboral. 
4. De igual modo, se comprueba la hipótesis específica 3, el cual afirma que existe 
relación entre la motivacion y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Transcargo Paucar´s S.R.L. Ate 2018; dado que el valor de p=0.000 (sig. bilateral), el 
cual resulta menor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza 
la hipótesis nula (H0). El coeficiente de correlación es de 0.762, el cual corresponde a 
una correlación  positiva alta. Por ende, se concluye que la relación de ambas variables 
es directa, es decir que si hay una Motivacion por parte gerencial los trabajdores se 



















































Los resultados expuestos en la presente investigación permiten proponer las siguientes 
dimensiones: 
Se recomienda que la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L. implemente mayor motivación 
hacia sus trabajadores con incentivos bonus entre otros, ya que por medio de ello logra un 
desempeño laboral por parte de sus trabajadores eficientemente. 
Se le recomienda a la gerencia mejorar el buen trato hacia sus trabajadores para un buen 
ambiente laboral optimo, ya que ello limita a la comunicación interpersonal entre 
compañeros de trabajo para un resultado eficiente logrando asi la organización muchos 
objetivos planteados en la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L  2018. 
Respecto a los resultados de la primera dimensión se recomienda reforzar y mejorar las 
capacitaciones dirigidas y/o relacionadas con las actividades laborales otorgando premios 
estimulen mas la productividad de los colaboradores. 
Respecto a los resultados de la segunda dimensión se recomienda establecer una 
autonomía para aquellos trabajadores responsables capacitándolos para futuros problemas 
a dar solución en la empresa Transcargo Paucar´s S.R.L  2018. Tomando como estratégia 
el fin que conozcan las actividades que realizan con otras empresas relacionadas al rubro 
de la empresa, de manera que, con esto aprendan la importancia de la competitividad 
hacias los diversos empresas que brindas servicio. 
Respecto a los resultados de la tercera dimensión se recomienda que la motivación hacia 
sus trabajdores es primordial en toda organización siendo ello tomar importancia con 
incentivos, bonificaciones entre otros llego asi a que los trabajadores logren a  estimular 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
 
PROBLEMA GENERAL:  
 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral en la Empresa TRANSCARGO 
PAUCAR´S S.R.L., Ate 2018? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  
 
P1 ¿Cuál es la relación entre la comunicación 
interpersonal y el desempeño laboral en la Empresa 
TRANSCARGO PAUCAR´S S.R.L., Ate 2018? 
P2 ¿Cuál es la relación entre la autonomía y el 
desempeño laboral en la Empresa TRANSCARGO 
PAUCAR´S S.R.L., Ate 2018? 
P3 ¿Cuál es la relación entre la motivación y el 
desempeño laboral en la Empresa TRANSCARGO 
PAUCAR´S S.R.L., Ate 2018? 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Describir la relación entre el clima organizacional y 
el desempeño laboral de los trabajadores en la 
Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate-2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
01 Identificar la relación entre la comunicación con 
el desempeño laboral de los trabajadores en la 
Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate-2018. 
O2 Identificar la relación entre la autonomía con el 
desempeño laboral de los trabajadores en la 
Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate-2018. 
O3 Identificar la relación entre la motivación con el 
desempeño laboral de los trabajadores en la 
Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate-2018.  
 
HIPÓTESIS GENERAL:  
 
Existe relación significativa entre el clima 
organizacional con el desempeño laboral en la 
Empresa Transcargo Paucar´s S.R.L., Ate-2018 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  
 
H1 Existe relación entre la comunicación interpersonal 
con el desempeño laboral en la Empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L., Ate-2018 
H2 Existe relación entre la autonomía con el 
desempeño laboral en la Empresa Transcargo 
Paucar´s S.R.L., Ate-2018 
H3 Existe relación entre la motivación con el 
desempeño laboral en la Empresa Transcargo 










D1 Comunicación Interpersonal 
D2 Autonomía para toma de decisión 
D3 Motivación laboral 
 
 
DEPENDIENTE: (Y):  
 




      D1 Productividad laboral 
      D2 Eficacia laboral 




 Sexo Femenino y Masculino 
 
DISEÑO DE INVESTIGACION POBLACION Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS 
El diseño que se seguirá responde a un diseño no 
experimental, transeccional correlacional – causal ya 
que se recolectará datos en tiempo determinado con el 
objetivo de determinar la correlación existente entre las 
variables de la investigación. 
POBLACIÓN: 
La población objetiva está conformada por los 
trabajadores de la empresa Lotransa S.A.C. de la Calle 
Lancaster Nº 246 Urb. Portales de Javier Prado 5ta. 
Etapa Distrito Ate la cual conforman 56 trabajadores 
 
Variable 1: Clima organizacional  
Técnicas: Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario Autor: Arias,F. (2012) 
Año: 2018 
Variable2: Desempeño laboral 
Técnicas: Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario Autor:  
Sandhusen (2014) Año: 2018 














































DIMENSIONES INDICADORES ITMS ESCALA DE VALORACION
1.- ¿Para Ud. Existe una relación interpersonal adecuada entre los compañeros de 
trabajo?
2.- ¿Se realiza una buena comunicación para elaborar las actividades de 
trabajo?
3.- ¿El jefe le proporciona ayuda en alguna duda de sus actividades a realizar?
4.- ¿El jefe implementa capacitaciones para el desarrollo del trabajo eficiente?
5.- ¿Logra usted realizar las actividades de manera correcta?
6.- ¿Las actividades que realiza ayuda directamente a ser productiva en la 
organización?
7.- ¿Tiende a tomar decisiones por cuenta propia en su  puesto de trabajo?
8.- ¿El jefe le otorga la potestad en cada decisión a realizar? 
9.- ¿Es responsable con las actividades de trabajo que realiza?
10.- ¿Es responsable con las órdenes encomendadas por el su jefe directo?
11.- ¿Conoce las exigencias del puesto donde se encuentra?
12.- ¿Acostumbra estar bajo presión en la organización?
13.- ¿El horario de trabajo le permite desarrollarse con eficiencia?
14.- ¿El horario de trabajo que tienen les permite tener más tiempo para sus 
actividades propias?
15.- ¿Se siente satisfecho con los beneficios de seguro de salud que brinda la 
organización?
16.- ¿Las medidas de seguridad implementadas por la organización les permiten 
cuidar su Salud?
17.- ¿Te sientes satisfecho con las compensaciones que les brinda la 
organización?
18.- ¿Considera usted que la remuneración en la organización es la más 
adecuada?
19.- ¿El ambiente creado por tus compañeros te ayuda a desempeñarte y 
cumplir tus funciones?
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ANEXO 3 : MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN V2:  DESEMPEÑO LABORAL
DIMENSIONES INDICADORES ITMS ESCALA DE VALORACION
1.- ¿Logra eficientemente las tareas asignadas?
2.- ¿Contribuye usted con el cumplimiento de los objetivos de la 
organización?
3.- ¿Cumple usted con eficacia su trabajo dentro y fuera de la organización?
4.- ¿Conoces las políticas de la empresa para lograr tus objetivos?
5.- ¿Llega a cumplir con las metas establecidas de la organización?
6.- ¿Tu jefe te proporciona los recursos necesarios para cumplir tus 
objetivos?                                                                                           
7.- ¿Logra la realización de diversas actividades que se le han 
encomendado?
8.- ¿Logra usted desarrollar su trabajo con calidad?
9.- ¿Cumple usted con las metas dentro de los cronogramas establecidas en 
la organización?
10.- ¿Cumple con las tareas asignadas?
11.- ¿Conoce usted las funciones que se desarrollan en su puesto de 
trabajo?
12.- ¿La empresa le ayuda a desarrollarse en conocimiento mediante 
capacitaciones?
13.- ¿Su grado de responsabilidad está acorde a su capacidad profesional?
14.- ¿Es responsable con las mercaderías que lleva en la unidad?                                                                                                 
15.- ¿Logra desarrollar con liderazgo y cooperación su trabajo?
16.- ¿Considera usted que el liderazgo es de suma importancia en la 
organización?                                                                                                   
17.- ¿Logra adaptarse con rapidez a los cambios que se generan en su 
entorno?
18.- ¿El nivel de conocimiento técnico que posee le permite su 
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ANEXO 4  
 




       
          
Le agradezco previamente por su contribución para el presente trabajo de investigación 
titulado: "Clima Organizacional y el desempeño Laboral de los trabajadores en la empresa 




A continuación le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. El cuestionario es anónimo solo tiene fines académicos. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice 
cualquiera de las escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que, a su vez indican el 
grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 
2 Casi Nunca 
1 Nunca 
 














       
PREGUNTAS 
  1 2 3 4 5 
1 ¿Para Ud. Existe una relación interpersonal adecuada entre los compañeros de trabajo?           
2 ¿Se realiza una buena comunicación para elaborar las actividades de trabajo?           
3 ¿El jefe le proporciona ayuda en alguna duda de sus actividades a realizar?           
4 ¿El jefe implementa capacitaciones para el desarrollo del trabajo eficiente?           
5 ¿Logra usted realizar las actividades de manera correcta?           
6 ¿Las actividades que realiza ayuda directamente a ser productiva en la organización?           
7 ¿Tiende a tomar decisiones por cuenta propia en su  puesto de trabajo?           
8 ¿El jefe le otorga la potestad en cada decisión a realizar?            
9 ¿Es responsable con las actividades de trabajo que realiza?           
10 ¿Es responsable con las órdenes encomendadas por el su jefe directo?           
11 ¿Conoce las exigencias del puesto donde se encuentra?           
12 ¿Acostumbra estar bajo presión en la organización?           
13 ¿El horario de trabajo le permite desarrollarse con eficiencia?           
14 ¿El horario de trabajo que tienen les permite tener más tiempo para sus actividades propias?           
15 ¿Se siente satisfecho con los beneficios de seguro de salud que brinda la organización?           








17 ¿Te sientes satisfecho con las compensaciones que les brinda la organización?      
18 ¿Considera usted que la remuneración en la organización es la más adecuada?      
19 ¿El ambiente creado por tus compañeros te ayuda a desempeñarte y cumplir tus funciones?      
20 ¿Te relacionas con facilidad con tus compañeros de trabajo?      
       
       












CUESTIONARIO V2: EL DESEMPEÑO LABORAL 
 
Estimado Señor(a): 
       
          
Le agradezco previamente por su contribución para el presente trabajo de investigación titulado: 
"Clima Organizacional y el desempeño Laboral de los trabajadores en la empresa Transcargo 




A continuación le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste todas las 
preguntas. El cuestionario es anónimo solo tiene fines académicos. No hay respuestas correctas ni 
incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera de las escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que, a su vez indican el grado mayor 
o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. Para lo cual deberá 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 
2 Casi Nunca 
1 Nunca 
 












        
Variables 2 
        
PREGUNTAS 
  1 2 3 4 5 
21 ¿Logra eficientemente las tareas asignadas?      
22 ¿Contribuye usted con el cumplimiento de los objetivos de la organización?      
23 ¿Cumple usted con eficacia su trabajo dentro y fuera de la organización?      
24 ¿Conoces las políticas de la empresa para lograr tus objetivos?      
25 ¿Llega a cumplir con las metas establecidas de la organización?      
26 ¿Tu jefe te proporciona los recursos necesarios para cumplir tus objetivos?                                                                                                 
27 ¿Logra la realización de diversas actividades que se le han encomendado?      
28 ¿Logra usted desarrollar su trabajo con calidad?      
29 ¿Cumple usted con las metas dentro de los cronogramas establecidas en la organización?      
30 ¿Cumple con las tareas asignadas?      
31 ¿Conoce usted las funciones que se desarrollan en su puesto de trabajo?      
32 ¿La empresa le ayuda a desarrollarse en conocimiento mediante capacitaciones?      
33 ¿Su grado de responsabilidad está acorde a su capacidad profesional?      
34 ¿Es responsable con las mercaderías que lleva en la unidad?                                                                                                       
35 ¿Logra desarrollar con liderazgo y cooperación su trabajo?      
36 ¿Considera usted que el liderazgo es de suma importancia en la organización?                                                                                                         
37 ¿Logra adaptarse con rapidez a los cambios que se generan en su entorno?      
38 ¿El nivel de conocimiento técnico que posee le permite su desenvolvimiento adecuado en su puesto de trabajo?      
        

































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 V1 V2 D1 D2 D3
1 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4
2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 3 3 2
3 3 3 4 1 2 3 3 4 4 2 4 5 4 4 2 4 5 2 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4
4 4 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 2 3 3 4 1 2 4 4 4 3 4 4 4
5 2 4 5 4 4 2 4 4 5 1 2 5 4 5 1 2 5 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 4 5 4 4 2 4 5 2 5 3 3 4 4 2
6 4 5 1 2 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 2 5 4 5 1 2 5 2 2 3 4 4 2 2
8 2 4 4 4 4 2 4 4 2 3 1 1 4 2 3 1 1 3 1 4 5 1 2 5 4 5 1 2 5 4 4 4 4 3 4 4 1 1 3 3 3 3 2
9 3 3 4 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
10 4 4 2 4 5 4 4 3 3 5 2 5 3 3 5 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 2 2 1 1 4 2 3 1 1 2 5 4 3 4 4 4
11 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3
12 4 5 1 2 5 4 5 1 2 5 3 3 4 1 2 3 4 4 2 4 5 4 4 2 4 5 3 3 3 2 5 3 3 5 2 5 1 2 3 3 4 3 3
13 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 5 2 5 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4
14 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 4 5 4 4 2 4 5 1 2 5 4 5 1 2 5 4 5 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 3 4 2 3 3
15 4 2 3 1 1 4 2 3 1 1 4 5 1 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 1 4 5 1 2 5 4 5 1 2 5 3 4 3 2 4
16 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3
17 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 2 1 2 2 3 4 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 4 3 3
18 4 2 3 1 1 4 2 3 1 1 4 2 3 1 1 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 2 3 2 3
19 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 4 4 4 4 4
21 1 1 4 2 3 1 1 2 5 1 1 4 2 3 1 1 2 5 1 1 4 2 3 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 3 1 1 2 5 2 2 2 2 2
22 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
23 2 5 3 3 5 2 5 1 2 2 5 3 3 5 2 5 1 2 2 5 3 3 5 2 5 1 2 2 2 2 5 3 3 5 2 5 1 2 3 3 3 3 3
24 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4
25 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4
26 5 1 2 5 4 5 1 2 5 5 1 2 5 4 5 1 2 5 5 1 2 5 4 5 1 2 5 5 5 5 1 2 5 4 5 1 2 5 3 4 4 3 3
27 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
28 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2
29 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 2 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 2 2 2 2
30 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 4 4 4 4 4
32 1 1 4 2 3 1 1 2 5 1 1 4 2 3 1 1 2 5 1 1 4 2 3 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 3 1 1 2 5 2 2 2 2 2
33 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
34 2 5 3 3 5 2 5 1 2 2 5 3 3 5 2 5 1 2 2 5 3 3 5 2 5 1 2 2 5 2 5 3 3 5 2 5 1 2 3 3 3 3 3
35 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4
36 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4
37 5 1 2 5 4 5 1 2 5 5 1 2 5 4 5 1 2 5 5 1 2 5 4 5 1 2 5 5 1 5 1 2 5 4 5 1 2 5 3 3 4 3 3
38 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
39 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 4 2 3 1 1 2 5 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2
40 2 3 1 1 4 2 3 1 1 1 1 4 2 3 1 1 2 5 1 1 4 2 3 1 1 2 5 1 1 1 1 4 2 3 1 1 2 5 2 2 2 2 2
41 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
42 3 5 2 5 3 3 5 2 5 2 5 3 3 5 2 5 1 2 2 5 3 3 5 2 5 1 2 2 5 2 5 3 3 5 2 5 1 2 3 3 4 4 3
43 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 2 4 2 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4
44 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4
45 5 1 2 5 4 5 1 2 5 5 1 2 5 4 5 1 2 5 5 1 2 5 4 5 1 2 5 5 1 5 1 2 5 4 5 1 2 5 3 3 4 3 3
46 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
47 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2
48 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 2 2 2 2
49 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 5 3 5 2 5 3 3 5 2 5 4 4 4 4 4
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